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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I  ZAŠTITE  OD POŽARA 
–  6/17. – 8/17.
SIGURNOST 59 (3) 313 - 313 (2017)
313
N.N., br. 53/17.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravil-
nika o načinu i postupku izbora doktora speci-
jaliste medicine rada
N.N., br. 61/17.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
zaštiti zraka
N.N., br. 66/17.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obve-
znog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozlje-
de na radu i profesionalne bolesti
N.N., br. 70/17.
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvod-
nji i prometu oružja (u nastavku: Zakon)
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestali 
su važiti (vidi čl. 97.):
– Zakon o eksplozivnim tvarima (N.N., br. 
178/04., 109/07., 67/08., 144/10.)
– članci 22., 23. i 24. Zakona o prijevozu 
opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) u dijelu u ko-
jem se odnose na prijevoz eksplozivnih tvari
– većina odredbi Zakona o oružju (N.N., 
br., br. 63/07., 146/08., 59/12.)
Do stupanja na snagu propisa potrebnih za 
izvršenje ovoga Zakona ostaju na snazi propi-
si navedeni u čl. 95., u dijelu u kojem nisu u 
suprotnosti s ovim Zakonom (vidi čl. 95. Za-
kona)
N.N., br. 73/17.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom
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